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 Puji   syukur   kami   ucapkan   atas   kehadirat   Allah   SWT   yyang   
telah memberikan rahmat-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyusun 
laporan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler unit I.B.2 di Dusun 
Kalibondol, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewah Yogyakarta 
yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 
2016 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi 
salah satu kewajiban sebagai pertanggung jawaban unit kepada Lembaga 
Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarata selaku 
penyelenggara KKN. 
 Dalam penyelesaian laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini banyak sekali 
bantuan dari segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi 
yang sangat besar nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami 
selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan 
dalam kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan 
kepada: 
1.   Ir. Budiantono, M.Si., selaku Bupati Kulon Progo 
2.   Drs. Widodo selaku Camat Kecamatan Sentolo 




4.  Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang 
 telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan 
 pengabdian KKN kepada masyarakat di Dusun Kalibondol, Desa Sentolo, 
 Kecamatan Sentolo, Kota Kulon Progo. 
6.   Teguh selaku Kepala Desa Sentolo 
7.  Margono selaku Dukuh Kalibondol 
8.  Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Lapangan Desa 
 Sentolo yang telah membimbing, motivasi dan dorongan kepada kami, 
 tentang segala hal yang menyangkut dengan kegiatan KKN di Dusun 
 Kalibondol. 
9. Segenap masyarakat Desa Sentolo, Bapak, Ibu, Pemuda-pemudi, Tokoh 
 Masyarakat dan seluruh warga di Dusun Kalibondol, Desa Sentolo, 
 Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa 
 Yogyakarta. 
10.  Semua pihak yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu yang 
 telah membantu hingga terselesainya program KKN ini. 
 Kami selaku Mahasiswa KKN Reguler Divisi I.B.2 memohon maaf yang 
sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, jika selama pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata kami melakukan kekhilafan. Semoga segala amal baik yang diberikan 
kepada kami diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. 
 Kami berharap semoga KKN Reguler yang kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku peserta KKN 
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 Matrik rencana dan pelaksanaan kuliah kerja nyata. 
 Bukti-bukti kegiatan Tematik Reguler Keistimewaan  
 
